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To improve the health 
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Minister for Health and Children
I welcome this Annual Report which sets out the progress made in 2006 in 












































I am pleased to introduce this Annual Report on the Department’s Statement 
of Strategy 2005-2007. This year’s report outlines progress made by the 
Department on a range of varied issues and also provides an overview of  
the role of the Department.
Introduction by Secretary General
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In brief, the Department is responsible for advising the Minister on the overall 
organisational, legislative, policy and financial accountability framework for 
the health sector, while the Health Service Executive (HSE) is responsible for 
the management and delivery of health and personal social services within the 


































the	Health Sectoral Plan on Disability	as	part	of	
the	Government’s	overall	Disability	Strategy;
a	new	policy	for	the	mental	health	services,		
A Vision for Change;
the	second	national	cancer	strategy,		A Strategy 


























































































































Ensure that the organisational structures, legal and accountability frameworks 
and management capacity (systems and people) are in place so that health 
and personal social services are:
planned and delivered efficiently and effectively on the basis of the best available evidence; and












How can we achieve a collaborative partnership between 
policy makers, providers, users and local communities? 






































Note:	The Pharmacy Act 2007 was enacted in April 2007.























































































































The	second	National	Cancer	Strategy,	A Strategy for 















































































































































To provide a policy and legal framework which ensures equity for public 









































































Better Health for Everyone
To provide a policy and legal framework for the protection and promotion of 
health and well-being which gives active support to improving quality of life 


































































A	Report	entitled	Working Together to Reduce 























































































A Vision for Change - The Report of the Expert Group 


























































































State in Oireachtas Matters, Good Practice in 
Preparing Submissions and a Departmental 

































Supporting Wider Government 
Programmes and International 
Health Policy
To support the implementation of Government programmes and policies 
beyond the health sector and to help meet Ireland’s health-related 













































































Legislation enacted in 2006
Irish Medicines Board (Miscellaneous Provisions) Act 2006 
The Hepatits C Compensation Tribunal (Amendment) Act 2006 


















































































































Organisation Plan for the 
Department of Health and Children 

